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Hospitality Characteristics and the Recognition Level of University Students
KISHIDA Sadako
Abstract : In this paper, we consider how“hospitality”is recognized by university students based on ques-
tionnaire method. We consider about the self-recognition for“hospitality”and the reception recognition for
others at the same time. From the results, it is clarified that the characteristic has a difference by the students
between universities. In addition, it is clearly indicated that the difference in the recognition level of hospital-
ity greatly influences acceptance of hospitality.








































いる」の 32.4％である。大学別では，A 大学の 71.4
％の学生が「どちらかといえば知っている」と回答し




































No. 大学名 回答数 ％
1 甲南女子大学 525 49.7
2 A 大学 49 4.7
3 B 大学 143 13.6
4 C 大学 127 12.1
5 D 大学 65 6.2
6 E 大学 144 13.7
全体 1053 100.0





































総計 甲南女子 A 大学 B 大学 C 大学 D 大学 E 大学




1．よく知っている 3.4 4.2 8.2 3.5 2.4 0.0 1.4
2．どちらかといえば知っている 32.4 34.1 71.4 33.6 36.8 35.4 6.9
3．どちらかといえば知らない 38.2 44.2 18.4 37.8 36.0 49.2 20.8





1．かなりある 5.5 3.7 6.1 3.6 10.9 9.4 7.9
2．少しある 53.4 52.1 71.4 52.5 57.1 60.9 46.0
3．あまりない 25.0 27.9 10.2 32.4 19.3 21.9 18.7
4．まったくない 2.6 1.9 4.1 3.6 3.4 1.6 3.6






1．家庭 15.1 8.0 10.2 17.5 23.6 20.0 30.6
2．地域社会 31.6 24.4 28.6 47.6 35.4 36.9 37.5
3．職場 19.5 18.9 16.3 12.6 13.4 21.5 34.0
4．学校 17.3 10.7 4.1 22.4 19.7 13.8 40.3
5．医療施設 35.7 38.5 28.6 35.7 37.8 26.2 30.6
6．公共輸送車両内 8.3 4.8 8.2 14.0 12.6 15.4 8.3
7．公共施設（図書館など） 10.4 10.1 8.2 9.8 7.9 15.4 12.5
8．役所 2.5 1.1 2.0 4.2 3.9 3.1 4.2
9．公共の場（道路，公園など） 15.1 12.4 14.3 13.3 18.9 18.5 22.2
10．観光地 37.8 42.9 55.1 41.3 37.0 43.1 8.3
11．宿泊施設 52.0 66.5 67.3 46.9 35.4 44.6 17.4
12．飲食店 37.3 49.7 42.9 22.4 25.2 29.2 19.4
13．一般店舗 5.6 6.5 4.1 4.9 3.9 6.2 4.9






1．家庭のしつけ 55.9 50.1 49.0 63.6 61.4 70.8 60.4
2．自己研鑽 29.5 26.1 34.7 28.0 41.7 33.8 29.2
3．幼稚園教育 9.6 7.4 2.0 11.9 7.1 27.7 11.8
4．義務教育 30.8 22.9 20.4 35.7 38.6 50.8 42.4
5．高校教育 6.6 5.0 2.0 7.7 6.3 6.2 13.2
6．大学教育 15.4 24.2 16.3 6.3 4.7 7.7 4.9
7．社会教育 51.5 61.5 61.2 44.8 41.7 38.5 32.6
8．社員教育 18.3 21.3 24.5 17.5 19.7 10.8 8.3
9．宗教教育 1.1 0.4 4.1 4.2 0.0 1.5 0.7
10．ボランティア活動 46.5 51.6 38.8 52.4 31.5 35.4 43.1










































1．受けたことがある 35.3 37.4 59.2 35.5 36.6 31.3 19.6
2．受けたことがない 8.1 9.4 8.2 1.4 6.5 14.1 8.7






1．豊かな人間性 56.6 59.0 61.2 48.3 55.9 53.8 56.3
2．深い愛情 21.5 18.9 28.6 25.9 25.2 24.6 19.4
3．平等主義精神 7.5 8.8 8.2 7.0 3.1 6.2 7.6
4．偏見のない広い心 49.5 50.7 38.8 51.7 44.1 52.3 50.0
5．教養 11.3 10.5 10.2 11.2 16.5 13.8 9.0
6．宗教意識 0.2 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
7．行動力 42.4 51.0 49.0 40.6 22.0 40.0 29.2
8．対人関係処理能力 18.1 16.2 18.4 21.0 18.9 23.1 19.4
9．文化的生活 2.0 0.6 4.1 2.1 3.1 6.2 3.5
10．精神的ゆとり 32.1 26.1 34.7 37.8 52.0 29.2 31.3
11．良い経済状態 2.2 0.4 4.1 3.5 4.7 1.5 4.9
12．豊かな経験 18.2 20.8 22.4 16.1 16.5 18.5 11.1
13．確固とした人生観 0.9 0.4 4.1 0.7 0.8 3.1 1.4
14．明るい性格 16.7 21.7 4.1 8.4 11.8 15.4 16.0
15．明るい家庭 3.4 1.5 2.0 6.3 3.9 4.6 6.9






1．人間性を豊かにする 69.1 73.9 67.3 64.3 66.1 66.2 61.1
2．愛情を深める 15.4 13.0 18.4 16.8 19.7 20.0 16.0
3．平等主義精神を育成する 6.3 7.2 0.0 4.2 4.7 10.8 6.3
4．偏見をなくす 17.5 16.8 8.2 14.0 10.2 27.7 28.5
5．教養を高める 11.0 13.9 10.2 6.3 7.9 9.2 9.0
6．宗教意識を高める 0.4 0.0 2.0 1.4 0.0 0.0 0.7
7．行動力を高める 32.2 39.0 32.7 29.4 11.0 29.2 29.9
8．対人処理能力を高める 31.9 27.8 34.7 32.2 37.8 38.5 37.5
9．文化的生活を可能とさせる 3.7 3.8 8.2 2.8 3.9 4.6 2.1
10．精神的ゆとりを深める 19.3 15.2 34.7 26.6 22.0 26.2 16.0
11．経済状態を向上させる 2.2 1.9 2.0 0.7 0.8 7.7 3.5
12．経験を豊かにする 25.5 27.8 30.6 28.0 28.3 16.9 14.6
13．人生観を深める 26.5 26.7 18.4 33.6 31.5 18.5 20.8
14．性格を明るくする 14.7 17.7 16.3 7.7 8.7 13.8 16.0
15．家庭を明るくする 1.1 1.1 0.0 2.1 0.0 1.5 1.4
16．その他 1.1 0.8 0.0 2.8 2.4 0.0 0.7















































1．かなりある 5.5 22.2 5.1 3.5 6.9
2．少しある 53.4 63.9 65.3 49.1 43.1
3．あまりない 25.0 8.3 23.7 29.2 22.9
4．まったくない 2.6 0.0 1.2 3.0 4.2












1．受けたことがある 35.3 75.0 54.2 28.1 17.0
2．受けたことがない 8.1 8.3 4.5 10.6 8.7




1．かなりある 2．少しある 3．あまりない 4．まったくない 5．わからない





1．受けたことがある 35.3 58.9 42.7 25.7 14.8 18.2
2．受けたことがない 8.1 7.1 5.5 11.3 33.3 8.0











































































は，甲南女子大学，B 大学，C 大学，D 大学であり，






























































精神重視 行為重視 関係性重視 どちらともいえない
Q 1「ホスピタリティ」の言
葉の意味を知っていますか。
1．よく知っている 100.0 38.9 22.2 11.1 27.8
2．どちらかといえば知っている 100.0 44.1 17.0 9.3 29.6
3．どちらかといえば知らない 100.0 33.1 11.1 23.9 31.9




1．かなりある 100.0 37.5 16.1 23.2 23.2
2．少しある 100.0 35.3 14.4 20.2 30.1
3．あまりない 100.0 38.9 10.7 18.7 31.7
4．まったくない 100.0 8.0 8.0 20.0 64.0




1．受けたことがある 100.0 38.3 17.4 15.4 28.9
2．受けたことがない 100.0 27.8 7.6 15.2 49.4
3．よくわからない 100.0 34.1 10.7 22.8 32.4
大学別 甲南女子大学 100.0 35.9 16.8 15.3 32.0
A 大学 100.0 40.8 10.2 6.1 42.9
B 大学 100.0 34.1 9.3 23.3 33.3
C 大学 100.0 36.2 12.6 29.4 21.8
D 大学 100.0 53.9 4.8 12.7 28.6
E 大学 100.0 17.8 5.1 34.7 42.4
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関係が認められた。
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